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Ми живемо в епоху, коли однієї реклами недостатньо. Серед 
особливостей традиційних видів реклами спостерігаються: велика її вартість, 
масове охоплення аудиторії та ефективність, що постійно знижується. 
Останній показник, що є ключовим, постійно погіршується. На сьогоднішній 
день, враховуючи насиченість FMCG-ринків, компанії розуміють, що без 
побудови бренду, та його серйозної репутації, неможливо досягти великих 
прибутків. А якщо взяти до уваги швидкість розвитку Інтернету, то стає 
зрозумілим, що саме онлайн репутація  на даний момент є актуальною та 
дієвою. 
Будувати онлайн репутацію можна за допомогою таких інструментів, 
як SMM, SEO, електронний директ-маркетинг та ін. Одним з методів, що 
зараз дуже стрімко розвивається є написання відгуків про компанію в мережі 
Інтернет. При цьому існує 2 методи створення їх: 
1. стимулювання (мотивація) власних покупців та клієнтів до 
написання позитивних відгуків на сайті, в особистих соціальних мережах, 
на інших ресурсах Мережі, де це є актуальним. При цьому мотивація 
може бути як матеріальною (зовнішньою), так і нематеріальною  – 
(внутрішньою); 
2. написання такого роду відгуків спеціалізованими агенстствами або 
працівниками магазину. 
Перший, звичайно, дієвіший, проте важко стимулювати саме клієнтів, 
для цього мають бути розроблені спеціальні програми заохочення Тому 
компанії часто вдаються до такого прихованого блогінгу самостійно. І в 
залежності від якості та стилю написаних коментарів, місць їх розміщення 
потенційний клієнт вирішує вірити їм чи ні. 
Нами було проаналізовано велику кількість публікацій з такого роду 
інформацією, і прийшли до висновку, що гарний коментар, написаний 
компанією, має містити зазначені нижче особливості. 
1. Будь-який відгук, написаний в Інтернеті повинен мати 
конкретну ціль. 
2. Стиль та мова подачі матеріалу мають бути відповідними до 
цільової  аудиторії. 
3. Відгук має виражати мотивацію нібито реальної людини, що 
залишає відгук. До неї можуть бути віднесені емоції (задоволення чи 
незадоволення товаром/обслуговуванням), прагнення до самовираження 
(інформація про технічні характеристики та якості товару), проблема 
(прагнення до вирішення наявної проблеми клієнта). 
4. Конкретні факти. Чим більше чітких доводів про 
позитивну/негативну діяльність тієї чи іншої компанії, тим більш 
реальним він виглядає, і тому йому більше довіряє пересічний інтернет-
користувач. 
5. Природність. Відгуки мають бути написані розмовною мовою, 
якщо це не стосується відгуку певного експерта галузі. Коментарі звичайних 
людей містять помилки, знаки оклику, смайли, CapsLock і т.д. 
6. Щирість. Для написання таких коментарів краще не 
використовувати програми-генератори відгуків. Реальна людина зможе 
описати справді позитивні сторони компанії, нівелювавши негативні 
моменти. І це буде більш дієво, хоча і дорожче. 
7. Повністю позитивним відгук не може бути. Він має містити хоча б 
декілька речень з нейтральним та/або дрібно-негативним змістом. 100%-ий 
позитив викликає підозру та недовіру. 
8. Відгук не має бути надто великим, особливо, якщо ви дійсно 
бажаєте, щоб його прочитали до кінця. Також для легкості читання, текст 
слід розділяти абзацами та відступами. 
Однак, цей інструмент можуть використовувати не лише самі 
компанії, а й їх конкуренти. Вони, проводячи кампанії з чорного PR, 
можуть за допомогою таких коментарів розпускати плітки та погіршувати 
репутацію конкурента в очах не лише споживачів, потенційних клієнтів, а 
й в очах постачальників. І навпаки, якщо правильно проводити кампанії 
«прихованого блогінгу», можна вивести компанію на новий рівень, та за 
рахунок довіри в Інтернет, яка переноситься в офлайн, досягти нового 
рівню продажів, зайняти новий сегмент ринку. Відгуки породжують 
дискусію. Конструктивний відгук, який ініціює діалог, може стимулювати 
активність в соціальних мережах і блогах, на форумах і тематичних 
порталах. 
У підсумку можна сказати, що відгуки – це дієвий спосіб викликати 
прихильність споживачів до компанії. Останні більше схильні читати 
відгуки про компанію та/чи товар, потреба у якому виникає досить часто, 
ніж спитати поради у друга. Цей інноваційний інструмент створення 
онлайн репутації ще знаходиться на стадії освоєння на сучасному 
українському ринку Digital, проте вже є приклади досить успішного його 
використання вітчизняними компаніями. А оскільки напряму блогінг не 
приносить прибутку, то зрозуміло чому ми віднесли її до управління 
репутацією. 
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